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Poitelon J.C. | IKER
D, E [texte intégral]
Dantzari, Dantzari berri, De Biarritz « Le Phare » à Ilbarritz, De l’école à
la maison, De la Nivelle à la Bidassoa, Debout les Basques
1 Dantzari. Revue de l’Association des danseurs du Pays basque. Trimestriel. 1er trim.
1966 – 1968 (n°1-12). – Bayonne, 28 × 19 cm
En  espagnol ;  quelques  textes  basques  et  français.  –  Publ.  par :  Eskual  dantzarien  biltzarra
[Bayonne]. – Dir. publ. Paul Legarralde. – Certains éléments repris en 1970 par : Dantzariak [San
Sebastián], et en 1977 par : Dantzari berri
2 Dantzari berri. {Bulletin trimestriel de la fédération} [Dantzari]. juil./sept. 1977 – [1980]
(n°1-4). – Bayonne, 22/24 × 15 cm
En  français;  quelques  textes  basques.  –  Publ.  par : Dantzari  [Bayonne].  –  Reprend  certains
éléments de : Dantzari. Revue de l’Association des danseurs du Pays basque
3 De Biarritz « Le Phare » à Ilbarritz. 3 fois par an. oct. 2001 (n°1) →. Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Association sportive du golf de Biarritz Le Phare et Société des golfs
de Biarritz [Biarritz]. – Formé par la fusion de : Phare (Le) et Golf (Le) et vous
4 De l’école à la maison. Bulletin mensuel de la Fédération des conseils [puis du Conseil
départemental  puis des  conseils]  de  parents  d’élèves  [ puis Bulletin  périodique  des
conseils…]. Mensuel ou bimestriel ou irrégulier. 1950/51 (2 n°). 1951/52 (n°1) – oct. 1964 (n°
45). – Pau puis Biarritz, Bayonne, 28 × 22 puis 27 × 21 cm
Jusqu’en 1952/53 porte en tête : Ligue française de l’enseignement puis Fédération nationale
des conseils de parents d’élèves. – En français. – Publ. par : Association départementale des
parents  d’élèves  des  écoles  publiques  des  Basses-Pyrénées  [Pau]  puis Conseil
départemental des parents d’élèves des établissements d’enseignement public des Basses-
Pyrénées [Bayonne]
5 De la Nivelle à la Bidassoa voir Entre Nivelle et Bidassoa
6 Debout les Basques voir Jeiki Eskualdunak
7 Déchaîné (Le) voir Petit (Le) déchaîné
8 Demain voir Bihar
9 *Démocratie libérale. La lettre départementale. 64. oct./nov. 1998 – févr./mars 1999 (2
n°). – [Bayonne], 30 × 21 cm
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En  français.  –  Publ.  par : Démocratie  libérale.  Fédération  des  Pyrénées-Atlantiques
[Bayonne]
Démocratie moderne Pays basque. [1973] (n°1-3) [?]. – Bayonne, 44 × 29 cm
En français. – Publ. à l’occasion des élections législatives de mars 1973 pour soutenir la candidature
de Michel Labéguerie
10 Denak argian. Bulletin interparoissial [puis Itsas mendi. Côte basque, Nivelle puis Itsas
mendi. Côte basque, Nivelle, Bidassoa]. Bimestriel puis trimestriel. janv./févr. 1963 – déc.
1995 (n°1-141). avr. 1996 (n.s. n°1) →. Saint-Jean-de-Luz, 25 × 18 puis 28 × 22 cm
Bulletin interparoissial du Secteur de Saint-Jean-de-Luz puis du Doyenné de Saint-Jean-de-Luz-
Nivelle-Bidassoa. – Avec de 1964 à 1966 [?] des n°spéciaux d’été, communs à plusieurs bulletins
paroissiaux de la région, portant le titre : Au soleil de la saison. – En 1963 a paru sous le titre :
Argian. – Jusqu’en mars/avr. 1967 titre français : Tous dans la lumière. – Le sous-titre disparaît.
– En français; quelques textes basques. – Remplace : Gure etchea. – A partir de sept. 1964 texte en
partie  identique  à  celui  de :  5  [Cinq]  (Les)  clochers  de la  Bidassoa,  qu’il  absorbe  en mai/
juin 1967.  –  A  partir  de  1996  texte  en  partie  identique  à  celui  de  nombreux  autres  bulletins
paroissiaux, impr. à Limoges
11 Denak batera. Koordinaketaren barne aldizkaria. Bulletin de liaison de la Coordination.
nov./déc. 1997 – mars 1998 (n°1-3). – Baiona, 21 × 15 cm
12 Avec des n°spéciaux de [mars] et de mai 1998. – En basque et français. – Publ. par : Euskal preso
politikoen sustengu komiteen koordinaketa;  en  français : Coordination des  comités  de
soutien aux prisonniers politiques basques [Bayonne]. – Eléments repris par : Askatasun
oihua
13 Denen zerbitzari. [mars 1983] (n°1) [?]. – Cambo-les-Bains, 35 × 26 cm
Titre français : Au service de tous. – En français; quelques textes basques. – Publ. à l’occasion des
élections municipales de mars 1983 pour soutenir la « Liste d’action pour les intérêts de Cambo et
pour la concertation »
14 Dep (La) St Jo [Dépêche (La) Saint-Joseph]. [févr. 1997 – juin 1998] (n°1-5). – Bayonne,
30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Collège Saint-Joseph [Bayonne]
15 Département  des  Pyrénées-Atlantiques.  Canton  (Le)  d’Anglet… voir Canton  (Le)
d’Anglet…
16 Desastre. Tontokeria kentzen duen fanzinea [puis Iparraldeko punk-zine radikala (eta
polita)]. Irrégulier. [mars 1986] (n°1) – […]. – Baiona, 30 × 21 cm
Bulletin politique en forme de « fanzine ». – Paraissait encore en nov. 1987 (n°6). – Le sous-titre
varie.  –  En  basque.  –  Le  n°d’[oct.  1986]  publ.  en  commun avec :  Patxaran.  –  Remplacé  par :
Ipurbeltz [?]
17 Destination Biarritz. Le journal du Conseil communal du commerce. Irrégulier. juil. 2002
(n°1) →. Biarritz, 30 × 21 ou 21 × 15 cm
En  juil.  2002  a  paru  sous  le  titre : Conseil  communal  du  commerce,  Biarritz.  Bulletin
d’information du C.C.C. – En français
18 Dialogues. Journal de l’Association des parents d’élèves du Lycée de Biarritz [puis Revue
des associations des parents d’élèves des lycées et du C.E.S. de Biarritz puis Revue des
associations des parents d’élèves du lycée, du C.E.S. et du C.E.T. de Biarritz]. Bimestriel puis
irrégulier. mai 1969 (n°1) – 1973 [?]. – Biarritz, 43 × 32 puis 27 × 22 cm
En français
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19 Diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Annuaire voir Annuaire du diocèse de Bayonne
20 District-environnement. Le journal du District {de} Bayonne-Anglet-Biarritz. [juin – déc.
1999] (n°1-3). – Bayonne, 40 × 28 cm
En français. – Reprend certains éléments de : District-infos
21 District-infos. Bayonne, Anglet, Biarritz. Mensuel. nov. 1997 – juil./août 1998 (n°1-7). –
Bayonne, 30 × 21 cm
Avec un n°0 du 3 oct.  1997. – En français.  – Publ.  par : District de Bayonne-Anglet-Biarritz
[Bayonne]. – Eléments repris par : District-environnement et Info-tri
22 Documentation (Le) familiale. Bulletin trimestriel de la Caisse d’allocations familiales de
la région de Bayonne. 1954 [?] – […]. – Bayonne, 32/34 × 25 cm
Paraissait encore en juil. 1959 (n°19). – En français
23 *Doigt (Le) dans l’[œil]. [1982/83] (n°1-2) [?]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
Dans le titre le mot « œil » est remplacé par un dessin. – En français. – Rédigé par des élèves du
Lycée René Cassin [Bayonne]
24 Donibane Garazi. L’écho des remparts. Herriko albisteak. Irrégulier. sept. 1999 (n°1) →.
Saint-Jean-Pied-de-Port, 30 × 21 cm
Bulletin municipal de Saint-Jean-Pied-de-Port. – En français. – Suite de : Saint-Jean-Pied-de-Port.
Bulletin municipal
25 Donneur (Le) de sang basque. Bulletin de l’Amicale des donneurs de sang de Biarritz [
puis Journal  de  l’Amicale  des  donneurs  de  sang  bénévoles  de  Biarritz].  Bimestriel  ou
irrégulier. 1956 – 1962. – Biarritz, de 27 × 21 à 32 × 25 cm
En français
26 Douceur de vivre au Pays Basque. Agences n°1.  L’immobilier en mouvement.  Notre
sélection… Trimestriel. été 1994 – hiver 1996/97 (n°[1]-8). – Saint-Jean-de-Luz ou Bayonne,
Saint-Jean-de-Luz, 30 × 21 cm
Le n°2 a paru sous le titre : Douceur de vivre au Pays basque et Sud des Landes. – En français
27 Drosera. [puis Bulletin de liaison et d’information]. [mars/avr. 1993 – déc. 1995] (4 n°). –
[Saint-Jean-de-Luz], 30 × 21 cm
Le 1er n°a paru sous le titre : Bulletin Drosera-infos. – En français ou basque et français. – Publ.
par : Drosera [Saint-Jean-de-Luz]. – Devient : Feuilles (Les)
28 Durruty news. [puis La lettre d’information interne du groupe Urrutian]. Trimestriel. juil./
sept. 1999 – sept. 2002 (n°1-12) [?]. – [Anglet], 45 × 30 puis 40 × 30 cm
En français
29 Dyna-P.A.M. Ce n’est pas parce qu’on est jeune que l’on n’a rien à dire! [puis La vie à fond
puis Le journal].  Trimestriel.  1er trim. 1994 – oct. 2000 (n°1-28). – Bayonne, 42 × 30 puis
35 × 25 cm
En français. – Publ. par: Pyrénées-Atlantiques-mutualité (P.A.M.) [Bayonne]. – Voir aussi Clin
d’œil. Lettre d’informations de la mutuelle P.A.M…
30 E.G.C. news. Le mag. de l’Ecole de gestion commerciale [puis de l’Ecole de gestion et de
commerce]  de  la  C.C.I.  de  Bayonne  Pays  basque.  Irrégulier.  nov./déc.  2001  (n°1)  →.
Bayonne, 30 × 21 cm
En français
31 E.G.I.A.  [ou Egia].  Eskualdun  gazte  ikasle  adiskideak.  Revue  mensuelle  [ puis Revue
bimensuelle des étudiants basques puis Mensuel de l’Association des étudiants basques].
Irrégulier ou mensuel. [déc. 1963] – 1966 (n°[1]-11). – [Bordeaux puis Bordeaux, Bayonne puis
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Pau, Bayonne], 27 × 21 ou 31 × 21 cm
Le  sous-titre  varie  et  disparaît.  –  En français;  quelques  textes  basques.  –  Publ.  par : Embata
[Bayonne] puis Egia [Bordeaux]. – A partir de déc. 1964 édité par le Secrétariat basque [Bayonne]
. – Certains éléments repris par : Ikasle
32 E.H.A.S.-kide. {Bulletin interne}. Mensuel. mars 1976 – juil. 1980 [?]. – Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Euskal herriko alderdi sozialista (E.H.A.S.) [Bayonne]. – Voir aussi
Euskaldunak
33 E.H.L.E.  Euskal  herriko  langileen  elkartea.  Informazio  aldizkaria.  Bulletin
d‘informations. Irrégulier. juin 1990 – nov. 1992 (n°1-12). – Baiona, 30 × 21 cm
34 En français; quelques textes basques. – En [juin 1992] constitué par 3 tracts intitulés : Sasoinean
ere, eskubideak baditugu. En saison aussi, des droits existent
35 E.H.Z. info. 3 n°par an. nov. 1998 (n°7) →. Bayonne puis Hasparren, 30 × 21 cm
En basque et français. – Publ. par : Piztu [Bayonne] puis Euskal herria zuzenean [Hasparren].
– Suite de : Euskal herria zuzenean info
36 E.I.O. Union nationale des étudiants basques. Euskadiko ikasleen oldeavoir Euskadiko
ikasleen oldea
37 E.P.S.K.  {berriak}.Bimestriel  ou  irrégulier.  oct.  1993  (n°1)  –  déc.  1995  [?].  –  Baiona,
30 × 21 cm
En  basque  et  français.  –  Publ.  par : Errefuxiatu  eta  presoen  sustengu  komite  (E.P.S.K.)
[Bayonne]. – Devient : E.P.S.K.-ren gutuna. – Voir aussi Higoa
38 E.P.S.K.-ren gutuna. janv. – déc. 1997 (3 n°). – Baiona, 30 × 21 cm
En  basque  et  français.  –  Publ.  par : Errefuxiatu  eta  presoen  sustengu  komite  (E.P.S.K.)
[Bayonne]. – Suite de : E.P.S.K. berriak. – Voir aussi Higoa
39 E.S.T.I.A. news. Lettre d’information de l’Ecole supérieure des technologies industrielles
avancées. Irrégulier. nov. 2000 →. Bayonne, Bidart, 30 × 21 cm
En français. – Voir aussi Aldaia
40 Echanges. Revue  des  établissements  d’enseignement  public  de  Saint-Jean-de-Luz  et
Hendaye. déc. 1969 (n°1) [?]. – Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, 27 × 21 cm
En français. – Publ. par les associations de parents d’élèves
41 Echo (L’). Amicale des Pieds-noirs… voir Echo (L’) des Pieds-noirs de la Côte basque
42 *Echo (L’). Journal [puis Journal mensuel] de la Paroisse Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus.
Mensuel.  avr.  1950 – juin/juil.  1952 (n°1-25).  déc.  1952 (n°26) [?].  – Biarritz,  33 × 25 ou
43 × 30 cm
En français
43 Echo A63. Irrégulier. [déc. 2000]. [janv. 2001] – févr. 2003 (n°1-7). – Bidart, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Association de défense des victimes des nuisances de l’autoroute
A63 Côte basque [Bidart]
44 Echo (L’) de l’Amicale des Pieds-noirs… voir Echo (L’) des Pieds-noirs de la Côte basque
45 Echo (L’) de l’Ursuia. 25-26 janv. 1991 (n°1-2). – Bayonne, Hasparren, 30 × 21 cm
Journal réalisé par les élèves de l’Institut franco-ibérique de la communication [Bayonne], dans le
cadre de leur formation; voir Echo (L’) du Mondarrain. – En français
46 Echo (L’) de la cité. Lettre d’information de la Ville de Bayonne. Irrégulier. janv. 1991 (n°
1) →. Bayonne, 28/30 × 21 cm
En français. – Numérotation erronée, notamment en 1999
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47 Echo (L’) de la J.C.E. Pays basque. Irrégulier. janv. 1996 – févr. 1998 (n°1-7). – Bayonne,
30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Jeune chambre économique du Pays basque [Bayonne]. – Reprend
les éléments de : Bihar
48 Echo (L’) de Mouguerre. Bulletin d’information. déc. 1992 (n°1). – Mouguerre, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Mouguerre présent [Mouguerre]
49 Echo (L’) de Victor Duruy. Revue trimestrielle de l’Ecole Victor Duruy. déc. 1997 – déc.
1998 (n°1-3). – [Biarritz], 30 × 21 cm
En français. – Devient : Saga (La) Duruy
50 Echo (L’) des asso. mai – juil. 1995 (n°1-2). – Bayonne, 30 × 21 cm
Avec un n°0 de janv. 1995. – En français. – Publ. par : Groupement des associations bayonnaises
[Bayonne]
51 Echo  (L’)  des  cantons. Journal  de  la  5 e circonscription  des  Pyrénées-Atlantiques,
Rassemblement pour la République. août 1993 (n°1) – 1994 [?]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
En français. – Reprend certains éléments de : Voix (La) des compagnons. – Eléments repris par :
Lettre (La) de la 5ème
52 Echo (L’) des coulisses de la Symphonie historique du château de Bidache. Irrégulier.
févr./mars 1988 – oct. 1989 (n°1-5). – Bidache, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Spectacles (Les) du château de Bidache [Bidache]. – Remplacé par :
Contact. Journal des participants des spectacles de Bidache
53 Echo (L’) des écoles. Journal de liaison-écoles primaires et collèges. Ecole publique Saint-
Léon et Collège Marracq, Bayonne. mars 1984 – mars 1985 (n°1-4). – Bayonne, 45 × 32 cm
En français
54 Echo (L’) des parents. Bulletin {de liaison} de l’Association des parents d’élèves du Lycée
et du C.E.S. de Bayonne-Marracq. Irrégulier.  sept. 1970 – juin 1972 (n°5-13). – Bayonne,
27 × 21 cm
En français. – Suite de : Association des parents d’élèves du Lycée et du C.E.S. de Bayonne-
Marracq. Bulletin de liaison. – Eléments repris par : Union (L’) locale P.E.E.P.
55 Echo (L’) des passions. Hebdomadaire. 12/19 juil. 1992 – 9 juil. 1993 (n°1-44). – Bayonne,
30 × 21 cm
En français
56 Echo (L’) des Pieds-noirs de la Côte basque [puis et leurs amis]. {Bulletin de liaison et
d’information édité par l’A.P.N.C.B.}. Irrégulier puis semestriel. déc. 1981 (n°1) →. Bayonne
puis Biarritz, 30 × 21 ou 21 × 15 cm
Avec  un  n°spécial  de  mars 2001.  –  Jusqu’en  1991  les  mots  « Pieds-noirs »  sont,  dans  le  titre,
remplacés pas un dessin. – Certains n°ont paru sous le titre : Amicale des Pieds-noirs de la Côte
basque.  Bulletin  d’information  ou Echo  (L’).  Amicale  des  Pieds-noirs…  ou Journal  de
l’A.P.N.C.B. ou Echo (L’) de l’Amicale des Pieds-noirs… – En français. – En 1992, à la suite de
désaccords,  des membres de l’amicale créent une nouvelle  association qui  publie : Journal du
rapatrié
57 Echo (L’) des quais. Journal interne à la filière pêche maritime au Pays basque [puis à la
filière pêche maritime des côtes basque et sud-landaise]. Trimestriel. 1er trim. 2000 (n°1) →.
Ciboure, 30 × 21 cm
En français.  –  Publ.  par : Comité local  des pêches maritimes et  des élevages marins de
Bayonne [Ciboure]
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58 Echo (L’) des quartiers. Lettre d’information de la Ville de Bayonne. Irrégulier. oct. 1998 –
avr. 1999 (n°1-3). – Bayonne, 30 × 21 cm
En français
59 Echo (L’) du Matalon. 29-30 janv. 1993 (n°1-2). – Bayonne, Mauléon, 30 × 21 cm
Journal réalisé par des élèves de l’Institut franco-ibérique de la communication [Bayonne], dans le
cadre de leur formation; voir Echo (L’) du Mondarrain. – En français
60 Echo (L’) du Mondarrain. 28-30 mars 1990 (2 n°). – Bayonne, Espelette, 30 × 21 cm
Journal réalisé par des élèves des l’Institut franco-ibérique de la communication [Bayonne], dans le
cadre de leur formation, comme le seront les années suivantes : Echo (L’) de l’Ursuia ; Bidache-infos
 ; Echo (L’) du Matalon et Txingudi-express. – En français
61 Echo (L’) du Sud-Ouest. La Nouvelle gazette, Côte basque-soir. Quotidien. 1er déc. 1972 –
15 mai 1975 (1re-3e année, n°1-743). – Anglet puis Bayonne, 64 × 43 puis 59 × 43 cm
Le sous-titre  varie  et  disparaît.  –  En français. –  Formé par  la  fusion de : Biarritz-soir;  Côte
basque-soir;  Gazette  (La)  luzienne;  Nouvelle  (La)  gazette  de  Biarritz  et  Soir  (Le)  de
Bayonne. – Pour le suppl. qu’il contient voir Paseo semanal del Nervión al Adour
62 Echo (L’) F.O. Organe de l’Union départementale de la Confédération générale du travail-
Force ouvrière des Pyrénées-Atlantiques.  Trimestriel  ou irrégulier.  1970 [?] →.  Bayonne,
30 × 21 cm
Avec de nombreux suppl. – En français
63 Echos (Les) d’Habas. [1979/80] (n°1-3) [?]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Association des locataires de Saint-Etienne, à Bayonne
64 Echos de Bayonne. mai 2004 (n°1) →. Bayonne, 30 × 21 cm
En français.  – Publ.  par : Ligue des droits de l’homme. Section de Bayonne [Bayonne]. –
Reprend certains éléments de : Hommes et libertés. Journal de la Ligue… [Anglet]
65 *Echos (Les) de Biarritz. Mensuel [?]. 1949 – […]. – Biarritz, 45 × 32 cm
Journal politique humoristique. – Paraissait en déc. 1949 (n°6). – En français. – Dir. publ. F. Labat
66 Echos (Les) de Biarritz. Bulletin de la Section R.P.R. de Biarritz [puis R.P.R. Biarritz].
Bimensuel  puis  mensuel.  1982  –  janv.  1991  (n°1-96).  janv.  1992  (n°1)  [?].  –  Biarritz,
30/32 × 22 cm
En français. – Publ. par : Rassemblement pour la République. Section de Biarritz [Biarritz]. –
Reprend certains éléments de : Essor (L’) du Pays basque. – Fusionne avec : Vie (La) de Biarritz
pour former : Vie (La) et les Echos de Biarritz et du Pays basque. – Certains éléments repris
par : Côte basque-rassemblement
67 Echos (Les) de Biarritz et du Pays basque. Lettre {mensuelle} d’information et de débat
des adhérents de la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques [du Rassemblement pour
la République]. Irrégulier. nov. 1998 – oct. 2004 (n°1-18). – Biarritz, 30 × 21 cm
Avec un n°0 d’oct. 1998. – En français. – En juin 2000 même texte que le n°3 de même date de :
Lettre (La) de Max Brisson. – Reprend les éléments de : Côte basque-rassemblement
68 *Echos  (Les)  de  l’hôtellerie. Journal  de  l’Union  des  métiers  et  des  industries  de
l’hôtellerie du Pays basque. Bimestriel. nov./déc. 1998 (n°302) →. Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Suite de : Industrie (L’) hôtelière. Pyrénées, Landes, Côte basque
69 Echos (Les) des corsaires voir Gazette (La) « Les Echos des corsaires »
70 Echos du Sud-Ouest. 3 fois par an. déc. 1983 – sept. 2000 (n°4-51). – Anglet, 30 × 21 cm
Les derniers n°ont paru sous le titre : Echos du Sud-Ouest « en vrac ». – En français. – Publ. par :
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Ligue des droits de l’homme. Délégation du Sud-Ouest [Anglet]. – Suite de : Hommes et
libertés. Sud-Ouest. – Contenu dans : Hommes et libertés. Journal de la Ligue… [Anglet];
certains n°ont aussi paru séparément
71 Echos (Les) juridiques et économiques du Pays basque. Hebdomadaire d’informations
économiques, juridiques, politiques et sociales. 17 juin 1997 – 13 janv. 1998 (n°1-31). –
Bayonne, 30 × 21 cm
En français
72 Echos liés. Irrégulier. déc. 1983 – juin 1986 (n°1-6). – Bayonne, 30 × 21 cm
En français.  –  Publ.  par : Collège Albert Camus [Bayonne].  – En 1993 éléments  repris  par :
Cocktail
73 Echos (Les) liés du plateau. Journal des enfants de l’Ecole A[ristide] Briand. [1988/89] (n°
1) – 1997/98 [?]. – Bayonne, 30 × 21 cm
En [1988/89] a paru sous le titre : Echos (Les) liés. – En français
74 Eclaireur (L’) du Sud-Ouest. Quotidien régional républicain social d’information. 6 sept.
1945 – 15/16 nov. 1947 (1re-3e année, n°1-646). – Bayonne, 44/46 × 28/30 cm
En français. – Absorbé par : Courrier (Le)
75 Ecole (L’) buissonnière. juil. 1978 (n°1) – […]. – Bayonne, 21 × 15 cm
Recueil de dessins d’enfants impr. par l’Imprimerie spéciale de La Ronde. – Paraissait encore en
1980 (n°4). – En français. – Publ. par : Centre social des Hauts-de-Sainte-Croix [Bayonne]
76 Ecole de gestion commerciale [puis de gestion et de commerce]… voir E.G.C.
77 Ecole [ou Ecole-Eskola] Jeanne d’Arc {, Halsou} [ou Haltsu ou d’Halsou]. {Journal}. 3 n°par
an. Noël 1989 (n°1) →. Halsou, 30 × 21 cm
Certains n°ont paru sous le titre : Eskola [ou Eskola-Ecole] Jeanne d’Arc… ou Journal de l’Ecole
Jeanne d’Arc. – En français; à partir de 1993/94 quelques textes basques
78 Ecole supérieure des technologies industrielles avancées… voir E.S.T.I.A.
79 Ecureuil (L’). Trimestriel. 1963 – sept. 1964 (n°1-6). – Anglet, 28 × 22 cm
En français. – Publ. par : Paroisse Sainte-Marie [Anglet]. Patronage « Les Ecureuils »
80 Edu-gazet’. La feuille d’information des établissements scolaires publics de la Z.E.P. de
Bayonne [puis Le bulletin d’information de la Zône d’éducation prioritaire de Bayonne]. 3
n°par an. 1er janv. 2000 (1re année, n°1) →. Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Educazep [Bayonne]
81 Educ’actif. Lettre d’information du Service éducatif de la C.C.I. de Bayonne. [déc. 1990 –
oct. 1991] (n°1-3). – Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne. Service éducatif
[Bayonne]
82 Educateur  (L’)  chrétien.  {Pyrénées-Atlantiques}. [ puis Bulletin  du  Syndicat
professionnel  de  l’enseignement  catholique  des  Pyrénées-Atlantiques  puis Bulletin
trimestriel du Syndicat…]. Trimestriel. mars/mai 1987 (n°1) →. Bayonne, 30 × 21 cm
D’oct. 1992 à juin 2000 a paru sous le titre : S.P.E.L.C. 64. – En français. – Publ. par : Syndicat
professionnel de l’enseignement libre catholique des Pyrénées-Atlantiques [Bayonne]
83 *Eduki. nov. 1979 (n°1). – s.l., 22 × 16 cm
En basque et français. – Publ. par : Hordago. Iraultzaile abertzale taldea. Groupe abertzale
révolutionnaire
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84 Egia. {Bulletin d’information de l’opposition municipale}. Trimestriel ou irrégulier. 1984 [?]
– mars 1989 (n°1-12). – Hendaye, 31 × 21 cm
A  partir  de  1986  (n°6)  porte  un  2e  titre  placé  verticalement :  Hendaye  89.  Le  journal  de
l’opposition municipale  hendayaise.  –  En juin/août 1985  titre français : Vérité  (La).  –  En
français
85 Egia. Bulletin mensuel du Groupe d’étude et d’information de la Soule. 15 sept./15 oct.
1979 – 15 août 1982 (n°1-36). – Berrogain-Laruns puis Mauléon, 44 × 28 cm
En français; quelques textes basques. – Reprend certains éléments de : Jeiki. – Certains éléments
repris par : Abil
86 Egia. Eskualdun gazte ikasle adiskideak voir E.G.I.A.
87 *Ego-mag. Le magazine qui prend soin de vous… parce que vous êtes unique! mai/juil.
1999 (n°1) [?]. – Anglet, 21 × 21 cm
En français. – Publ. par : Parfumerie-Institut de beauté Ego [Anglet]
88 Egun eta bihar. [puis Mugerre herriko berrien ageria].  1977 – 1979 [?].  – Mouguerre,
30 × 21 cm
Titre  français : Mouguerre.  Bulletin  municipal  puis Aujourd’hui  et  demain.  Bulletin
municipal…  –  En  français;  quelques  textes  basques.  –  Devient : Bulletin  d’information
municipal de Mouguerre
89 Ekaina. Revue d’études basques. {Edité par l’association culturelle Amalur}. Trimestriel.
1982  (n°1)  →.  Bidart  puis Bayonne  puis Bidart  puis Saint-Jean-de-Luz,  21 × 14  puis
24 × 16 cm
Tables : Table  décennale  des  auteurs  1982-1992  (n°1-44)  in  1er  trim.  1993  (n°45);  table
analytique 1982-2001 (n°1-80) in 1er trim. 2002 (n°81); table des auteurs 1982-2003 in 3e trim.
2003 (n°87). – Titre français : Solstice d’été. – En français; quelques textes basques. – A la suite
d’un désaccord sur le contenu de la revue, des collaborateurs quittent celle-ci et publient à partir
de 1998 : Jakintza
90 Ekaitza. [ puis Hebdomadaire  d’information  politique  basque  puis Euskal  astekari
politikoa]. Hebdomadaire. 7 mai 1986 (n°1) →. Baiona, 38 × 28 puis 30 × 21 cm
Avec un n°0 du 30 mars 1986 et un n°hors série du 9 mai 1993. – En basque et français. – Quelques
erreurs de numérotation. – Reprend certains éléments de : Ateka
91 Ekia. Gerorako  erroak.  Des  racines  pour  le  futur.  Revue  semestrielle  d’information
économique, pratique et culturelle. juil. 1991 (n°1). – Baiona, 40 × 28 cm
En basque et français
92 Ekin. {Abertzale adixkiden arteko ilabetekaria}. Mensuel ou irrégulier. [janv. 1965] – 4 mai
1968 (n°27). 1971 – déc. 1972 (n°1-9) [?]. – Bayonne, 27 × 21 puis 30 × 21 cm
En français; rares textes basques. – Publ. par le mouvement : Enbata [Bayonne]; voir aussi le
journal :Enbata [1961]
93 *Ekintza. Demo-en hilabetekaria. Mensuel des Démo. 2002 → [?]. – Makea, 30 × 21 cm
En basque et français
94 Elan (L’) lahonçais. Info. Bulletin… Irrégulier. oct. 1995 – déc. 2000 (n°1-14). – Lahonce,
30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Elan (L’) lahonçais [Lahonce]
95 Elgar. Journal [ou Journal mensuel ou Bulletin mensuel d’information] des Basques de
Paris. Mensuel. juil. 1934 – juin 1936 (1re-2e année, n°1-10). [nov.] – déc. 1947 (14e année, n°
[1]-2). janv. 1948 (15e année, n.s. n°1) →. Paris puis Saint-Ouen, 48 × 32 puis 32 × 24 puis
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51 × 33 puis 33/35 × 25 cm
En français; quelques textes basques. – Publ. par : Eskualtzaleen-biltzarra. Section de Paris puis
Pariseko eskual etxea [Paris puis Saint-Ouen]. – Quelques erreurs de numérotation
96 Elgar  hazi. Journal  des  paroisses  de  Garazi  [ puis Parropiaren  aldizkaria.  Bulletin
paroissial]. Mensuel ou irrégulier puis trimestriel. avr.-juin 1993 (n°1-3). août/sept. 1993 –
août/sept. 1998 [?]. avr. 2001 (n°1) →. [Saint-Jean-Pied-de-Port], 30 × 21 cm
A partir de 2001 bulletin paroissial de Saint-François-Xavier en Garazi [Saint-Jean-Pied-de-Port]. –
En français; quelques textes basques
97 Elgarrekin. Bulletin édité par l’association Elgarrekin. Semestriel. avr. 1996 – nov. 2000 (n°
1-10). – Saint-Pée-sur-Nivelle, 30 × 21 cm
En français; quelques textes basques
98 Elgarrekin. Bulletin local d’information du club omnisports Elgarrekin d’Ascain. 31 déc.
1975 (n°1) [?]. – [Ascain], 31 × 22 cm
En français
99 Elgarrekin. Les échos de S te-Thérèse. Trimestriel  puis irrégulier.  janv./mars 1991 – janv.
1996 (n°1-11). – Hasparren, 30 × 21 cm
En français; quelques textes basques. – Publ. par : Ecole Sainte-Thérèse [Hasparren]
100 Elgarren berri. Euskal batasunaren barne aldizkaria. Irrégulier. déc. 1989 – 1er mai 1996 (n
°1-18). – Baiona, 30 × 21 cm
En basque et français. – Publ. par : Euskal batasuna [Bayonne]
101 Emaitza. [ puis Ezkerreko  mugimendu  abertzalearen  barneko  [ puis barne]  aldizkaria].
Irrégulier puis mensuel. juin 1994 (n°1) – […]. – Bayonne, 30 × 21 puis 21 × 15 cm
Paraissait  encore  en  août 1996  (n°11).  –  En  basque  et  français.  –  Publ.  par : Ezkerreko
mugimendu abertzalea (E.M.A.) [Bayonne]. – Voir aussi Zazpiak bat. Bulletin extérieur…
102 Emancipations. Journal d’expression [ou pour une expression] libertaire. {Pays basque,
Landes, Béarn}. Bimestriel puis trimestriel puis irrégulier. 15 mars/15 mai 1982 – 16 juin/15
oct. 1984 (n°1-13). févr. 1985 – avr. 1986 (n°14-20). – Bayonne, 30/32 × 22 ou 44 × 31 cm
Avec des  n°spéciaux de sept.  1983,  déc.  1985 et  févr.  1986 et  plusieurs  suppl.  –  En français.  –
Remplace : Insurgé (L’). – Pour le suppl. voir Clandestin (Le)
103 Embata. juin 1957 (n°spécial]. juin 1958 (n°spécial). – Bayonne, 30 × 21 cm
En français; un texte basque. – Publ. par : Embata [Bayonne], association des étudiants basques. –
Titre repris en 1960 par : Embata. Bulletin de l’association
104 Embata. Bulletin de l’association [puis de l’association des anciens puis des anciens de
l’association]. Mensuel. sept. 1960 – déc. 1960/janv. 1961 (1re année, n°1-4/5). – Bayonne,
30 × 23 cm
En français;  quelques textes basques.  –  Reprend le  titre de : Embata [1957-1958].  – Devient :
Enbata
105 En attendant la Cita… automne 2003 (n°1). – Biarritz, 32 × 22 cm
En français.  –  Publ.  par : Biarritz-festivals [Biarritz].  – Devait  paraître  entre 2  festivals,  en
alternance avec : Gazette (La) de la Cita
106 *En avant! Trimestriel. mars 1984 (n°1) →. Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Secours catholique. Délégation de Bayonne [Bayonne]. – Suite de :
Qui appellera demain?
107 En bas à gauche. Le regard. Périodique édité par le Centre d’animation des Joncaux [puis
par le Centre social d’Hendaye puis par le Centre social Denentzat]. Bimestriel. janv./févr.
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1995 – mai/juin 1998 (n°1-20). – Hendaye, 30 × 21 cm
Avec un n°0 de nov./déc. 1994. – En français. – Certains éléments repris par : Bulletin du Centre
social Denentzat
108 En direct avec vous. Irrégulier. [nov./déc. 1991] – nov. 1993 (n°[1]-10). – Bayonne, 26 × 18
cm
Porte en tête : Union locale C.G.T. {de Bayonne}. – En français. – Publ. par : Confédération
générale du travail. Union locale de Bayonne [Bayonne]. – En 1998 éléments repris par : Trait
(Le) d’union. Périodique de l’Union locale C.G.T. de Bayonne
109 En Pays basque, la Caisse d’épargne. Bulletin d’information… 1er-2e trim. 1979 (n°1-2). –
Bayonne, 43 × 29 cm
En français. – Publ. par : Caisse d’épargne de Bayonne [Bayonne]
110 Enbata. [ puis Journal  nationaliste  basque  et  fédéraliste  européen  puis Hebdomadaire
politique basque]. Mensuel puis hebdomadaire. févr./mars 1961 (1re année, n°1) →. Bayonne,
de 27 × 21 à 44 × 32 cm
N’a pas paru entre mai et le 9 oct. 1968; après son interdiction n’a pas paru entre le 30 janv. 1974 et
le 30 janv. 1975; n’a pas paru entre le 9 févr.  et le 8 mars 1984. – En français;  quelques textes
basques; au début rares textes espagnols.  – De mai 1962 à janv. 1974 publ.  par le mouvement :
Enbata  [Bayonne].  –  Quelques  erreurs  de  numérotation.  –  Suite  de : Embata.  Bulletin  de
l’association. – Pour le suppl. voir Aburu. – Voir aussi Ekin
111 Energie Pays basque voir Lettre (La) du projet Energie Pays basque
112 Enseigner,  encadrer  sous  la  mer. printemps  2000  –  [2002]  (n°1-2)  [?].  –  Ciboure,
30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Syndicat national des moniteurs de plongée [Ciboure]. – Suite de :
Enseigner sous la mer [Paris]
113 Ensemble…  d’Eguralde  à  d’Ibusty… Irrégulier.  mai 1989  –  mai 1995  (n°1-16).  –
Mouguerre, 30 × 21 cm
En  français.  –  Publ.  par :  Ensemble  d’Eguralde  à  d’Ibusty  [Mouguerre].  –  Devient :  Agir
ensemble
114 Ensemble! pour Boucau [ou Ensemble]. Bulletin édité par la liste de Rassemblement des
forces de gauche et de progrès [puis édité par le groupe des élus du Rassemblement… puis
édité  par  le  groupe  des  élus  communistes  et  républicains  de  Boucau].  Irrégulier.
[mars 1989]  (2  n°).  mai 1989  –  juil.  1994  (n°1-8)  [?].  27 mai  –  [juin]  1995.  –  Boucau,
30 × 21 cm
En français. – Fondé à l’occasion des élections municipales de mars 1989; en 1995 paraît à l’occasion
des élections municipales de juin pour soutenir la liste « Ensemble pour Boucau »
115 Entonnoir  (L’). Bulletin  mensuel  soignés-soignants  Bellevue  [ puis Journal  du  Service
psychiatrique « Bellevue », Bayonne]. Mensuel ou irrégulier. 1977 – [1979] (n°9). févr. 1986 –
[…]. – Bayonne, 30 × 21 cm
Le sous-titre  varie.  –  En français.  –  Publ.  par : Association Bellevue [Bayonne].  – Devient :
Albatros (L’)
116 Entre  Adour  et  Ardanavy. Bulletin  paroissial  d’Urcuit.  Mensuel.  janv.  1955  (n°1)  –
juin 1965 (n°5). – Urcuit, 22 × 14 cm
En français. – En janv. 1955 a paru avec le n°de même date de : Réveil (Le) urtois
117 *Entre Nivelle et Bidassoa. Bulletin d’information des communistes [puis d’information
du P.C.F.] et des élus communistes et républicains [puis Bulletin d’information du P.C.F. de
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Côte basque Sud]. Irrégulier. mai 2001 (n°1) →. [Hendaye], 21 × 15 ou 30 × 21 cm
De mai 2003 à févr. 2004 a paru sous le titre : De la Nivelle à la Bidassoa. – En français. – Publ.
par : Parti communiste français. Section de Hendaye et Saint-Jean-de-Luz
118 Entre nous. [puis Paraît le dernier jeudi de chaque mois puis Organe mensuel des écoles
libres].  Mensuel.  1945  –  nov.  1948.  déc. 1948  –  sept./oct.  1955  (n°81/82).  –  Bayonne,
22 × 14 cm
En français. – Publ. par : Evêché de Bayonne. – Jusqu’en 1944 constituait une simple rubrique de :
Bulletin diocésain, Bayonne; de 1945 à nov. 1948 suppl. de ce bulletin dans lequel il est contenu
119 Entre nous [1977] voir Gutartean
120 Entre nous. Le bulletin d’informations gérontologiques aux familles et aux résidants des
unités de personnes âgées de Bayonne et Saint-Jean-de-Luz du Centre hospitalier de la
Côte basque. Irrégulier. déc. 2002 (n°1) →. [Bayonne], 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Centre hospitalier de la Côte basque [Bayonne]. – Voir aussi Infos
première; Qualiscope et Zer berri
121 Entrevue. 1er juil. 2000 (n°1). – Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Biarritz commerce [Biarritz]
122 Epingle (L’) voir Ixkilima
123 Equilibre. L’autre  bulletin  municipal  d’information.  déc.  1995  –  déc.  1997  (n°1-3). –
[Cambo-les-Bains], 30 × 21 cm
En français. – Publ. par les élus de la liste « Cambo équilibre » (élections municipales de juin 1995)
124 Erabili. [nov. 1981 – avr. 1982] (n°1-3) [?]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
En basque et français. – Publ. par : Herri taldeko langile taldea; en français : Commission des
travailleurs des herri talde
125 Ereintzan voir Seaska
126 *Erne. Irrégulier. […]. – s.l.
Paraissait en 1987 [?] (n°6). – Publ. par : Iparretarrak
127 Erran. Pays basque Nord. Journal d’expression libertaire. avr. 1980 – oct./nov. 1981 (n°
1-4). – Peyrehorade, 45 × 32 puis 38 × 26 cm
Avec un n°spécial de janv. 1981 publ. en commun avec : Insurgé (L’); voir ce titre. – En français
128 Errefuxiatu eta presoen sustengu komite… voir E.P.S.K…
129 Eskola Jeanne d’Arc… voir Ecole Jeanne d’Arc, Halsou…
130 Eskual herrivoir Eskual herria. Bulletin non périodique des Basques d’Alger
131 Eskual herria. Annuel [?]. 1953 – 1960 [?]. – Alger, 24 × 16 cm
Titre français : Pays (Le) basque. – En français; quelques textes basques. – Publ. par : Société
régionale des Basques d’Alger [Alger]. – A partir de 1958 paraît sous le même titre : Eskual
herria. Bulletin non périodique des Basques d’Alger
132 *Eskual herria. Bulletin non périodique des Basques d’Alger [puis Bulletin des Basques
d’Algérie]. Mensuel ou irrégulier. [janv. 1958] – 3 sept. 1959. [déc. 1959] – juil. 1962 [?]. –
[Alger puis Bayonne, Hélette], 27 × 21 cm
Bulletin de liaison des soldats basques en Algérie. – Prend le titre de : Eskual herria [1953-1960]
[?], publ. par la Société régionale des Basques d’Alger. – En mai 1958 a paru sous le titre : Eskuz
esku. Lien d’amitié des militaires basques; en 1960 et 1962 certains n°ont paru sous le titre :
Eskual herri. – Le sous-titre disparaît.  – En basque. – Publ.  par le groupe Eskual langileak. –
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Postérieurement une introduction et une table des noms figurant dans les n°conservés ont été
rédigées par C. Arbelbide et jointes à certains exemplaires
133 Eskualduna-k. Journal  basque-français.  mars  –  avr.  1955  (n°[1]-2).  –  Uhart-Cize,
56 × 38 cm
En basque et français. – Publ. à l’occasion de l’élection législative partielle du 3 avr. 1955 pour
soutenir la candidature de Jean Ybarnegaray
134 Eskuz  esku. Le  journal  de  l’Urruñarrak  omnisport.  Trimestriel.  janv.  2003  (n°1)  →.
[Urrugne], 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Association sportive Urruñarrak [Urrugne]
135 Eskuz  esku. Lien  d’amitié  des  militaires  basques  voir Eskual  herria.  Bulletin  non
périodique des Basques d’Alger
136 Eskuz-esku! Unis pour l’avenir [puis Pour l’avenir du canton d’Espelette]. Irrégulier. 15
nov. 1962 (1re année, n°1) – mars 1994 (n°30). – Mauléon puis Cambo-les-Bains, de 28 × 21 à
57 × 45 cm
En 1983 et à partir de 1989 titre français : Main dans la main. – Le sous-titre varie et disparaît. –
En  français;  quelques  textes  basques.  –  Publ.  à  l’occasion  de  diverses  élections,  législatives,
cantonales ou municipales,  pour soutenir la candidature de Michel  Labéguerie puis,  après son
décès,  alternativement celle de Louis Genin ou celle de Rita Labéguerie.  – Quelques erreurs de
numérotation
137 Espelette. Journal communal d’information voir Biper berri
138 Espelette-Ezpeleta. La vie municipale. Irrégulier. juil. 2001 →. Espelette, 30 × 21 cm
En juil. 2001 a paru sous le titre : Ezpeletako berriak. – En français; quelques textes basques. –
Suite de : Ezpeleta. – Paraît parallèlement à : Biper berri
139 Espoir (L’) voir Itxaropena
140 *Essai (L’) d’infos [ou Essai (L’) d’infos bleu] {de l’A.O.R.C., de l’Amicale des anciens et
des supporters de l’ovale angloy}. Irrégulier. déc. 1998 – avr. 2002 (n°1-15). – Anglet,
30 × 21 cm
En français.  –  Publ.  par : Anglet olympique rugby club [Anglet].  – Devient : Bulletin (Le)
d’info bleu…
141 Essor (L’) du Pays basque. Hebdomadaire puis irrégulier puis mensuel. 20 janv. 1966 [sic pour
1967] – 17 juin 1981 (1re-15e année, n°1-180) [?]. […]. – Bayonne puis Anglet, 43 × 29/32 cm
En  français.  –  Fondé  à  l’occasion  des  élections  législatives  de  mars 1967  pour  soutenir  la
candidature de Bernard Marie. – A reparu comme journal électoral, notamment en 1988 à l’occasion
des élections législatives de juin pour soutenir la candidature de Michèle Alliot-Marie. – En 1982
certains éléments repris par : Echos (Les) de Biarritz
142 *Etape (L’). 1968 [?]. – Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Centre d’accueil et foyer Côte basque [Bayonne]
143 Etchea. {Eskualdun  familien  ilhabethekaria}  [ puis Supplément  de  « L’Echo  des
Françaises »  pour  Bayonne  et  le  Pays  basque  puis Supplément  de  « L’Echo »…  puis
Supplément de « L’Echo de notre temps »]. Mensuel puis irrégulier. oct. 1947 – sept. 1972 [?].
– [Bayonne], de 44 × 30 à 14 × 11 cm
En  basque  puis  en  basque  et  français.  –  Publ.  par : Action  catholique  générale  féminine
(A.C.G.F.) du Pays basque [Bayonne]. – Suite de : Oiarzuna [Bayonne]. – A partir de 1963 [?]
suppl. de : Echo (L’) des Françaises qui devient : Echo (L’) de notre temps [Paris]
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144 Etincelle (L’).  Irrégulier.  [juil  1977] – mai 1983 (n°1-31).  janv.  – mars 1986 (n°32-33).  –
[Mouguerre], 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Parti communiste français. Cellule de Mouguerre [Mouguerre]. – En
1986 reparaît à l’occasion des élections législatives de mars
145 Etincelle  (L’). Journal  [puis Bulletin  d’information]  de  la  Section du Boucau [puis de
Boucau]  du  P.C.F.  [puis du  Parti  communiste  français].  {Supplément  aux  [ puis des]
Nouvelles des P [yrénées] A [tlantiques]}. Irrégulier puis mensuel. […] →. Boucau, de 49 × 29 à
26 × 18 puis 30 × 21 cm
Aurait paru déjà vers 1970. – En français
146 Etoile  (L’). Journal  paroissial  de  Saint-Etienne,  Bayonne.  Mensuel.  […].  –  Bayonne,
Limoges, 45 × 28 cm
Paraissait déjà en 1948 [?] et encore en 1967. – En français. – Texte en partie identique à celui de
nombreux autres bulletins paroissiaux, impr. à Limoges
147 Etorki. Mensuel. avr.- juin, oct. 1974. [nov. 1974-1975] (n°8-9) [?]. – Bayonne, 21 × 15 cm
En français; quelques textes basques. – Publ. par : Etorki [Bayonne]. – Suppl. de : Mende berri
[Bayonne] dans lequel il est contenu jusqu’en juin 1974 et dont il reprend ensuite la numérotation.
– Remplacé par : Gernika. Euskal gudua
148 Etorkizuna. [1967] (n°1-2) [?]. – Gradignan, 27 × 21 cm
En français; quelques textes basques
149 Etxeko  berriak. Zonbait  argibide  Hemen-eko  elkarte  kideei  zuzenduak.  Lettre
d’information des adhérents à l’association Hemen. Irrégulier.  […] – janv. 1999 (n°5).  –
Anglet, 30 × 21 cm
En français; quelques textes basques
150 Etxez etxe. Bulletin municipal d’information[s] de Bassussarry. Trimestriel ou irrégulier.
janv. 1990 (n°25) →. Bassussarry, 30 × 21 cm
En français. – Suite de : Bassussarry. Bulletin d’information
151 Euskadi Europan. {Edité par le Comité de solidarité avec Euskadi de Paris}. Bimensuel puis
mensuel. 27 mai – 1er nov. 1993 (n°1-5). févr. 1995 – févr. 1996 (n°1-10). – Pantin puis Paris,
30 × 21 cm
En français. – Suite de : Info-Euskadi
152 Euskadi-information. Comité  de  soutien au  peuple  basque.  Dossier  [ puis Bulletin  de
défense  des  victimes  de  la  répression  contre  le  mouvement  de  libération  nationale
basque]. Mensuel puis bimestriel puis irrégulier. [avr. 1981] – nov./déc. 1985 (n°1-46). sept.
1986 – déc. 1994 (n°47-85). – Saint-Jean-de-Luz puis Bayonne, 30 × 21 cm
Le sous-titre varie et disparaît. – En français; quelques textes basques ou espagnols. – Publ. par :
Anai artea [Saint-Jean-de-Luz] puis Ekin [Bayonne]
153 Euskadiko ikasleen oldea.[janv.] – mai 1972 (2 n°) [?]. – Bayonne, 30 × 21 cm
En mai 1972 porte en tête : E.I.O. Union nationale étudiants basques. – En français; quelques
textes  basques.  –  Publ.  par : Euskadiko ikasleen oldea;  en français : Union nationales des
étudiants basques [Bayonne]
154 Euskal dantzarien biltzarra. Fédération des associations de danse basque. Activités [
ou Spectacles {et} manifestations…]. Irrégulier.  15 déc. 1996 – 11 déc. 1997. – Hiriburu,
30 × 21 cm
En français. – Remplacé par : Ufakoa
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155 Euskal elkargoa. [puis Boletín de información ou Bulletin de nouvelles ou Berri bilduma].
Mensuel ou bimensuel ou irrégulier. févr. 1971 – avr. 1976 (n°1-73). – Bayonne puis Ciboure
puis Saint-Jean-de-Luz, de 27 × 18 à 30 × 21 cm
Le sous-titre varie et disparaît. – Semble avoir paru jusqu’en sept. 1971 en une seule éd. (espagnole)
ou en 2 éd.  (espagnole et  française),  puis d’oct.1971 à mai 1972 en 3 éd.  (basque,  espagnole et
française), puis à partir de juin 1972 en une seule éd. (française)
156 Euskal haziak. Le bilinguisme dans l’enseignement catholique. Annuel. [juin 1992] (n°1)
→. Bayonne, 30 × 21 cm
En basque; quelques textes français. – Publ. par : Fédération Euskal haziak [Bayonne]
157 Euskal  herria zuzenean info. Piztuk eta  Irulegiko irratiak aurkezturik  [ou Irulegiko
irratiak eta Piztuk aurkezturik]. Irrégulier. [nov. [?] 1995]. [avr. 1997 – avr. 1998] (n°2-6). –
Bayonne, 30 × 21 cm
Le 1er n°, intitulé : Euskal herria zuzenean, annonce et présente le 1er festival portant ce nom
(juin 1996). – En basque et français. – Publ. par : Piztu [Bayonne]. Devient : E.H.Z. info
158 Euskal herrian : Baxe-Nafarroko eta Xiberoko berriak voir Vies et loisirs en Basse-
Navarre et en Soule
159 Euskal herrian euskaraz. Euskal herrian euskaraz [puis E.H.E. ou E.H.E.-ren] aldizkaria.
Irrégulier.  [févr.  1994] – déc.  1998 (n°1-9).  déc.  2000 (n°10).  juin 2002 (n°11).  – Baiona,
30 × 21 cm
En basque. – Publ par : Euskal herrian euskaraz [Bayonne]
160 Euskal herriko alderdi sozialista… voir E.H.A.S…
161 Euskal herriko auzapezen batasuna. Gure agerkaria voir Association des maires du
Pays basque. Bulletin de liaison
162 Euskal herriko giza eskubideen babes elkartea… voir Comité pour la défense des droits
de l’homme en Pays basque…
163 Euskal herriko kazeta voir Journal (Le) du Pays basque
164 Euskal herriko langileen elkartea… voir E.H.L.E…
165 Euskal  presoak  Euskal  herrirat. {Euskal  preso  politikoen  sustengu  komiteen
koordinaketaren aldizkaria}. [mai 2000 – mars 2003] (n°1- [2]) [?]. – Baiona, 42 × 29 cm
En français; quelques textes basques. – Publ. par : Euskal preso politikoen sustengu komiteen
koordinaketa; en français : Coordination des comités de soutien aux prisonniers politiques
basques [Bayonne]; puis Askatasuna [Bayonne]
166 Euskal udako kaseta voir Gazette d’été du Pays basque
167 Euskaldunak. {Journal  mensuel}.  Mensuel.  avr.  1974  –  mai 1981  (n°1-81).  –  Bayonne,
38 × 28 puis 28 × 21 cm
Jusqu’en mars 1976 titre français : Peuple (Le) basque. – En basque et français; quelques textes
espagnols.  – Publ.  par : Herriko  alderdi  sozialista  (H.A.S.)  puis Euskal  herriko  alderdi
sozialista (E.H.A.S.) [Bayonne]. – Voir aussi E.H.A.S.-kide
168 Euskarkeologia.  Bulletin  de  liaison. Annuel.  avr.  1989  (n°1).  1990-1993.  –  Bidache,
30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Euskarkeologia; en français : Groupe de recherches archéologiques
du Pays basque [Bidache]. – Devient : Eusko arkeologia
169 Eusko arkeologia. {Bulletin de liaison, bilan des activités}. Annuel. 1994 →. Bidache
puis Larceveau, 30 × 21 cm
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Porte en tête : Groupe de recherches archéologiques du Pays basque. – En français. – Publ.
par : Eusko arkeologia; en français : Groupe de recherches archéologiques du Pays basque
[Bidache puis Larceveau]. – Suite de : Euskarkeologia
170 Eusko-jakintza. Revue  d’études  basques.  Revista  de  estudios  vascos.  Bimestriel  puis
irrégulier. janv./févr. 1947 ([vol. I], n°1) – 1953/57 (vol VII). – Sare, Saint-Jean-de-Luz puis
Sare, Bayonne, 24 × 16 cm
Tables : 1947 – 1953/57 in Boletín de la Real sociedad bascongada de los amigos del país, 1978 (34e
année, n°1/2). – Jusqu’en mai/août 1947 a paru sous le titre : Gernika. Eusko-jakintza. Revue des
études basques. – En espagnol et français; quelques textes basques. – Dir. Joseph-Michel de
Barandiarán
171 Euzko-gogoa. [puis Revue bi-mestrielle culturelle].  Mensuel puis bimestriel.  janv. 1950 –
nov./déc. 1952 (1re année, n°1-3e année, n°11/12). janv./févr. 1954 (5e année, n°1/2) – 1955
(n°5/12). janv./févr. 1956 (7e année) – mars/juin 1959 (10e année, n°3/6). – Guatemala puis
Biarritz, 27/30 × 22 puis 18 × 13 cm
En basque. – A paru à Biarritz à partir de 1956. – Le n°de mars/juin 1959 a paru en 1960
172 Evénement (L’) de l’Ecomusée de la tradition basque. Trimestriel. mai 2000 – juil. 2001
(n°1-6). – Saint-Jean-de-Luz, 35 × 27 cm
En français. – Publ. par : Créations Jean Vier S.A. [Saint-Pée-sur-Nivelle]
173 Ezker berri. {Bulletin d’informations}. Irrégulier. oct. 1978-1981 [?]. – Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Ezker berri [Bayonne]. – Suppl. de : Gernika. Euskal gudua
174 Ezpeleta. La  vie  municipale.  Ezpeletako  berriak.  Irrégulier.  oct.  1989  –  nov.  2000.  –
Espelette, 31 × 23 puis 30 × 21 cm
En  français;  quelques  textes  basques.  –  Suite  de : Contact.  Herriko  berriak.  –  Paraît
parallèlement à : Biper berri. – Devient : Espelette-Ezpeleta. La vie municipale
175 Ezpeletako berriak voir Espelette-Ezpeleta. La vie municipale
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